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JEFATURA DEL ESTADO
LXVIII
INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y Francia rara evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Madrid el27 de junio de 1973.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL
GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIONAL ES
Por cuanto el día 27 de junio de 1973, el Plenipotenciario de España firmó en Madrid, juntamente
con el Plenipotenciario de la República Francesa, nombrado en buena y debida forma al efecto, un Convenio entre España y Francia para evitar la Doble Imposición en Materia de 'Impuestos sobre la Renta
y sobre el Patrimonio ; vistos y examinados los treinta y tres artículos que integran dicho Convenio;oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido enel artículo 14 de su Ley- Constitutiva,-
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas,sus
partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificaciónfirmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores,
Dado en Madrid a siete de enero de mil novecientos setenta y cuatro.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
LAUREANO LOPEZ RODO
FRANCISCO FRANCO
NaTA.--E1 texto del Convenio entre España y Francia para evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio, a que se refiere el presente Instrufhento de Ratific-ación, no se publica en este
DIARIO OFICIAL por su gran extensión.
(Del R. 0. del Estado núm. 109, pág. 9,592.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 392/75 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y por estar
previsto en el plan de desguaces de unidades aéreas,
vengo en disponer cause baja en la Lista de Heli
cópteros de la Armada el helicóptero de la 2.a 'Es
cuadrilla, numeral 002-1.










Resolución núm. 672/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Teniente
de Navío (AS) don José Antonio Garrido Guerrero
pase destinado a "eventualidades del servicio", en
Cádiz, cesando como Comandante del dragaminas
Guadalhorce cuando sea relevado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION4
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 674/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que
el Capitán de Má
oninas clon Francisco Seijo Salazar pase destinado
dicho Estado Mayor, con carácter forzoso, al fina
lizar el curso que se halla- realizando.
Madrid, 9 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 675/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Santiago Alvarez Trujillo pase des
tinado corno Jefe del Servicio de Máquinas del remol
cador de altura R. A.-5, con carácter forzoso, cesan
do en "eventualidades".
Madrid, 9 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 676/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (El) don Gerardo Sanmartín Leiro pase
destinado al STUM del Arsenal de La iCarraca, con
carácter forzoso, al finalizar el curso que se halla
realizando.
Madrid, 9 de mayo de 1975. ,
EL DIRECTOR







Resolución núm. 673/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la barcaza de desembarco K-4 al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa clon Julián Regalado Repilado, que cesará en su actual destino con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el dízl27 le junio próximo.
Este destino se confiere con .carácter voluntario.
Madrid, 9 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. •..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Rectificaciones.
Resolución núm. 677/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone la rectificación de
la Resolución número 2.015/74, de 2 de noviembre
(D. O. núm. 251), en lo que respecta al Obrero (Por
tero) de la Escala de Obreros de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don José
Ramos Térnez, en el sentido de que en donde dice
Estación Naval de Mahón, debe decir Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 679/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Jefe Admi
nistrativo de primera de los Oficiales segundos Admi
nistrativos, que prestan sus servicios en la Jefatura
de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, que a continuación se relacionan :
Don Andrés Rodríguez García.
Don José Diego Bonome Veira.
Don Juan Canto Varela.
Don Jesús Alberto Cambeiro Pérez.
Don José Carlos Costa de los Ríos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Relaciones nominales.
Resolución ñúm. 296/75, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—En cumplimiento de lo
dispuesto en el último párrafo de la Resolución núme
ro 856/70 de este Departamento de Personal, de fecha
16 de junio de 1970 (D. O. núm. 178), se publica la
relación nominal del anexo, por Jurisdicciones, del
personal contratado con cargo a los Presupuestos del
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Estado (en activo y en excedencia), al servicio de la
Armada, conforme a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, cerradas con fecha 31 de diciembre de 1974.
Se concede un plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de la presente Resolución, para
que, tanto quienes hayan sido omitidos indebidamente
en dicha relación como quienes figuren en la misma
con datos erróneos, soliciten la oportuna rectificación.
En el mismo plazo, sin necesidad de petición de los
interesados, los Jefes de Establecimiento (buques,
unidades, Dependencias, etc.), en los que pudiera exis
tir algún personal contratado que perciba sus haberes
con cargo a los Presupuestos del Estado y no figure
en la relación, queden obligados a dar cuenta de ello
a la Autoridad jurisdiccional de que dependan, con
especificación de la disposición que autorizó la ad
misión.
Asimismo, y en igual período de tiempo, deberá co
comunicarse a las Autoridades jurisdiccionales res
pectivas por los propios Jefes de Establecimientos,
quienes figurando como adscritos a cualquiera de
éstos no presten de hecho servicio en el mismo, indi
cando el motivo, incluso cuando hubiera sido el de
pasar a prestar servicios en Establecimiento distinto.
Las Autoridades jurisdiccionales, al remitir al De
partamento de Personal las novedades recibidas, efec
tuarán cuantas observaciones o aclaraciones conside
ren oportunas.
Madrid, 5 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONALI





Resolución núm. 678/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone que el Maestro de Taller
(Fundidor) don Manuel Olcoz Valvez, con destino
en la ICO de El Ferrol del Caudillo, pase a la situa
ción prevista en el artículo 62 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67. de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y 252), con carácter voluntario y a partir del día 31 de
marzo del año en curso.
Madrid, 7 de niavo de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 377/75, de la jefatu.
ra del Departamento de Personal. -- Finalizado con
aprovechamiento el curso para el que fueron nombra
dos por Resolución número 197/74 (D. O. núm. NI
de la Dirección de Enseñanza Naval, se les reconoce
la Especialidad que al frente de cada uno de ellos se
indica, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
nisterial número 2.372/69 (D. O. núm. 122), a los
Jefes siguientes :
Teniente Coronel de Intervención don José Sempe.
re Miquel.—Contratación Militar (CM).
Teniente Coronel de Intervención don Antonio Al.
varez-Osorio y Ceño.—Administración N- Contabilidad
del Estado (CE).
Al Comandante de Intervención don 'Mariano Es.
tevan Alberto le ha sido concedido el diploma de
Derecho Notarial Militar, cuya obtención no surte
efectos económicos por no estar reconocido como Epe.
cialidad en la Armada.
Madrid, 7 de mayo de 1975.
Por delegación:




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San Hermenegildo.— Su Excelencia d
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al persa.
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figura en
la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN.
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN.
SION.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Antonio Martín
Fabré, con antigüedad de 17 de enero de 1975,a
partir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
P I, ACA S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN.
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T1DADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Intendencia..
Teniente Coronel, activo, don Luis Caramé Díaz,
con antigüedad de 23 de febrero de 1975, a partir de
1 de marzo de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de -larina.
Electrónicos
layor, activo, clon Juan Homar Matheu, con
antig-ü-edad de 15 de diciembre de 1974, a partir
del de enero de 1975. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, clon José Luis Paz
Llamas, con antigüedad de 1 de febrero de 1975, a
partir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Manuel Muñoz García, con
antigüedad de 2 de marzo de 1975, a partir de 1
de abril de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 25 de abril de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 100, pág. 526.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones concedidas a personal civil.
Madrid, 31 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Seyilla.—Doña Josefa Fernández Torres, viuda del
Comandante de Infantería de Marina don Ignacio Pé
rez Romero.—Sueldo regulador : 25.666 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde:12.833,32 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:6.516,66 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974:10.266,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:11.806,66 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de Sevilla (3).Madrid—Doña Adela Viejo Fernández, viuda delCelador primero de Puerto y Pesca don AntonioAnillo Fernández.—Sueldo regulador : 14.350 pesetas.--Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde: 7.175 pesetas. I-Tasta el 31 de marzo
de 1974: 3.587,50 pesetas. — Hasta el 30 de junio
de 1974 : 5.740 pesetas. — Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 6.601 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de sep
tiembre de 1973.—Dirección General del Tesoro (3).
Cartagena.—Doña Florentina Sánchez Conesa, viu
da del Mecánico primero don Angel Lorenzo Guaira.
Sueldo regulador : 13.650 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que, le corresponde : 6.825 pesetas.--
Hasta el 31 de marzo de 1974 : 3.412,50 pesetas.—
Hasta el 6 de junio de 1974 : 5.460 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 6.279 pesetas.—Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1973.—Delegación de
Hacienda de Cartagena (3).
Cartagena.—Doña Remedios Romero Gómez, viu
da del Segundo Vigía de Semáforos don Daniel
Peñaranda Ruiz.—Sueldo regulador : 10.150 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 5.075 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
2.537,50 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 4.060. — Hasta el 31 de diciembre de 1974:
4.669 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de Cartagena (4).
iCartagena.—Doña Carmen Pérez Carreño, huér
fana del Contramaestre segundo de Puerto y Pesca
don Adolfo Pérez Torregrosa. — Sueldo regulador :
12.950 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual
que le corresponde : 4.046,87 pesetas.—Hasta el 30 de
junio de 1974 : 3.237,50 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 3.723 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973.—Delegación de Ha
cienda de Cartagena (3).
Cartagena.—Doña Elisa Alonso Masutier, viuda
del Sargento (Policía Militar) don Manuel Pérez Ma
teo.—Sueldo regulador : 11.550 pesetas.—Porcenta
je : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 5.775.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pesetas
2.887,50.—Hasta el 30 de junio de 1974 : 4.620 pe
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 5.313 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.
Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previc
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSZRVACIONES.
(3) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
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que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(4) Pensión alimenticia actualizada que percibirá
en la cuantía que se indica, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas a Partir de la
fecha de arranque de este señalamiento y por cuenta
del anterior, que queda nulo.
•
.Madrid, 31 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario. Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército. númemro 97.—Apéndice,
página 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 4 de abril de 1975.-1E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Melilla.—Doña Presentación Martínez Ramos, viu
da del Capitán Cía. de Mar don Pedro López Carmo
na. — Sueldo regulador : 29.895 pesetas. — Porcenta
je : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 11.958,33.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de enero de 1975. Delegación
de Hacienda de Melilla.
Pontevedra.—Doña Amaba Macías Reguera, viud-,
del Mecánico Mayor don Alfonso Lago Delgado.—
Sueldo. regulador : 24.266 pesetas.—Porcentaje : 46.
Pensión mensual que le corresponde : 13.953,32 pese
tas.—Hasta 31 de diciembre de 1974 : 12.837,06 pe
setas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de diciembre de 1974. Delegación
de Hacienda de Pontevedra.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
co para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estad.) nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de acp ella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 4 de abril de 1975.-1E1 Contralmirante
Secretario Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 97. Apéndice, pá
gina 3.)
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Pensiones.—En virtud de las facultadesConferidaeste Consejo Supremo de Justicia Militar, y encumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 7 de abril de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Mercedes Martínez Iglesias, huér
fana del Capitán de Corbeta (lon Justd Martínez Gó
mez.—Sueldo regulador : 26.833 pesetas.—Porcenta
je : 25.—Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 8.385.41.—Hasta el 30 de junio de 1974: pese.
tas 6.708,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
7.714,57 pesetas.--Fecha de arranque: 1 de diciem
bre de 1973.—Dirección General del Tesoro.
Cádiz.—Don Melchor Moreno Almazo y doña En
carnación Cubero Rosado, padre y madre, respectiva
mente, del Cabo segundo Especialista Mecánico don
Juan Manuel Moreno Cubero.—Sueldo regulador: pe
setas 2.916.—Porcentaje : 100.—Pensión mensual que
les corresponde : 3.645,82 pesetas.—Hasta el 30 de ju
nio de 1974 : 2.916,66 pesetas.—Hasta el 31 de di
ciembre del año 1974 : 3.354,16 pesetas.—Fecha de
arranciue : 1 de diciembre de 1972.—Delegación de
Hacienda de Cádiz (12). .
El Ferrol del Caudillo.—Don Guillermo Gómez Al
varez y doña Enriqueta Fandiño Morales, padre y ma
dre, respectivamente, del Cabo primero de Infantería
de Marina don Guillermo Gómez Fandiño.—Sueldo
regulador : 3.500 pesetas.—Porcentaje: 100.—Pensión
mensual que les corresponde : 4.375 pesetas.—Hastael
30 de junio de 1974 : 3.500 pesetas--Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 4.025 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de agosto de 1971.—Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo (14).
Sevilla.—Doña Dolores Mateos Sánchez, viuda el
Marinero don Francisco Galera Ponte.---Sueldo regu
lador : 1.599 pesetas.—Porcentaje : 80.—Pensión men
sual que le corresponde : .2.500 pesetas. — Hasta el
31 de marzo de 1974 : 1.125 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre ele 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de enero de 1974.—Delegación de Hacienda
de Sevilla (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de SU Se
lalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglarnefl.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirlt
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en 13
r,ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
rad° núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa.
ble debe formular ante este Consejo Supremo &
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contat
desde el día siguiente al de aquella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de 11
repetida notificación y la de presentación (le! recurso
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OBSERVACIONES.
(12) Pensión actualizada, que percibirán en copar
icipación y partes iguales, pasando por entero al que
obreviva, sin necesidad de nuevo señalamiento, previa
iquidación y deducción de las cantidades abonadas a
artir de la fecha de arranque de este señalamiento
por cuenta del anterior, que queda nulo
(14) Pensión actualizada, comprendida en el De- ,
creto número 329/67, que percibirán en coparticipa
ción y partes iguales, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(16) Pensión actualizada, que percibirá Previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas a
partir de la fecha de arranque de este señalamiento
por cuenta del anterior, que queda nulo. Desde la fe
cha de arranque hasta el 31 de marzo de 1974 conti -
!lúa con la pensión que percibe actualmente, y a partir
del día 1 de abril, !a percibirá según se indica asimis
mo en relación. El regulador que se le señala lo es
desde el día 1 de enero de 1975, por aplicación de la
Ley número 49/74.
Madrid, 7 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
ecretario, Miguel Durán González,.
(Del D. O. del Eflrcito m'un. 97. Apéndice, pá
gina 5.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 7 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Conr:ález.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Corufía.—Doña Natalia Paz Varela, viuda del
Cabo Fogonero don Manuel Deus López.—Sueldo re
gulador: 1.878 pesetas.—Porcentaje : 100.—Pensión
mensual que le corresponde : 2.500 pesetas.--Fecha de
arranque: 1 de enero de 1975.--Delegación de Ha
cienda de La Coruña (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
ligue, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación_ del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
gue, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado número 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día;iguiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que lo haya practicado, quien deberá inlormarlo, consignando la fecha de la referida notifica.ión y la de presentación del recurso.
Número 106.
OBSERVACIONES.
(5) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 49/74, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas a partir de la fecha de arranque de este
señalamiento y por cuenta del anterior, que queda
nulo.
Madrid, 7 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gon.:-,áler,..





Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán, de
Corbeta, Juez instructor del expediente número 54
de-1975, instruido por la pérdida de la Tarjeta de
Piloto de la Marina Mercante de primera clase,
folio número 330 de 1968, del inscripto del Trbzo
de Santander don Julio Teodoro González Vega,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de abril de 1975.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(272)
Don Francisco de .Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 57/75,
instruido por la pérdida del Título de Alumno de
Máquinas, folio número 1.133 de 1974, del inscrip
to del Trozo de Bilbao Pedro María Mendiola Aris
tondo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de abril de 1975.—E1 Capitán de Corbe
ta. juez instructor, Francisco de Asís Liesa Moro te.
(273)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 58/75, _
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, folio número 555 de 1955, del ins
cripto del Trozo de Bilbao don Martín Echevarría
Arruzabalaga,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima, ha quedado nulo y sin vllor alguno el expre
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sado documeno ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo
a la AutGridad de Marina.
Bilbao, 26 de abril de 1975.—El Capitán de Corbe
ta, juez instructor, Francisco de Asís Liosa Morote.
(274)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
• beta, juez instructor del expédiente número 59/75,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, folio número 46 de 1955, del ins
cripto del Trozo de Bilbao don Santos Cajiga Ru
binos,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno. el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de abril de 1975.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(275)
Don Manuel Doyal Iglesias, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente admi
nistrativo instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del súbdito marroquí Ahmed
1\ Iohamed Harouaci,
Hago constar : Que por resolución del señor Co
mandante Militar de "lIarina de San Sebastián de fe
cha 24 del mes de abril de 1975 ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 28 de abril de 1975.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, :1/hurte!
Doval Iglesias.
(276)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida de documentos núa
mero 31 de 1975, instruido al inscripto de este
Trozo Marítimo Antonio García Teira, por extra
vío de su Libreta de Inscripción Marítima,
Lxvin
Hago saber : que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de fe.
cha 22 de abril de 1975, ha sido declarado nulo v sin
valor dicho documento por haber sido justificacio
- extravío ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo ponga a disposición de las
Autoridades de Marina.
Riveira, 29 de abril de 1975.—El Teniente de Na.
vío, instructor, Manuel Rial Otero.
(277)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Xa.
vío, instructor del expediente administrativo ins.
truido por pérdida de la Libreta de Inscripci6n
111arítima de Saladillo Rodal Pousada,
Hago saber : que por decreto del señor Coma
dante de Marina de Vigo, ha sido declarado nulo di.
cho documento; incurriendo en responsabilidad el qu
lo posea.
Cangas, 28 de abril de 1975. El Teniente de Na.
vio, instructor, Belarmino Martínez Sánchez..
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE CADIZ
Don Ricardo Jara Serantes, Capitán de Navio,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
rítima de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose observado erroren
el Anuncio Oficial de esta 'Comandancia, de 10 de
abril de 1975, sobre el concurso-oposición de una
plaza de Práctico de Número del puerto de Cádiz,
publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 83, se rectifica el mismo en el sen.
tido de que el Decreto de la Presidencia del Gobierno
es el de fecha 27 de junio de 1968 (B. O. del Estado
'número 156).
Cádiz a 7 de mayo de 1975.—.El Capitán de N
vío, Comandante Militar de Marina de Cádiz, Rico
do Jara Serantes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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EL MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución número 296/75, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal (D O. núm. 106).
RELAC1ON NOMINAL
DEL PERSONAL CIVIL CONTRATADO
CON CARGO AL PRESUPUESTO
CERRADA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1974
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